





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2005 794,500 993,100 794,500 600,000 480,000 318,240 1,392,780 1,823,490 1,715,970
2006 792,100 990,100 792,100 600,000 480,000 317,280 1,403,205 1,823,490 1,715,970
2007 792,100 990,100 792,100 598,200 478,560 317,280 1,432,395 1,823,490 1,715,970
2008 792,100 990,100 792,100 600,000 480,000 317,280 1,465,755 1,823,490 1,715,970
2009 792,100 990,100 792,100 608,400 486,720 317,280 1,486,605 1,823,490 1,715,970
2010 792,100 990,100 792,100 600,000 480,000 317,280 1,522,050 1,823,490 1,715,970
2011 788,900 986,100 788,900 595,800 476,640 316,080 1,536,645 1,823,490 1,715,970
2012 786,500 983,100 786,500 594,000 475,200 315,120 1,561,665 1,801,770 1,694,250
2013 778,500 973,100 778,500 594,000 475,200 315,120 1,592,940 1,926,720 1,672,670
2014 772,800 966,000 772,800 596,400 477,120 312,000 1,626,300 1,769,280 1,662,120
2015 780,100 975,100 780,100 612,600 490,080 319,440 1,663,830 1,769,640 1,664,280
2016 780,100 975,125 780,100 617,400 493,920 321,960 1,715,955 1,745,640 1,640,280




表２　勤労収入別に見た障害年金額       
障害年金
なし 6万円未満 8万円未満 9万円未満 9万円以上 合計
勤労収入
なし 42 11 26 59 19 157
５千円未満 6 3 18 18 2 47
１万円未満 1 1 10 14 6 32
３万円未満 6 3 11 19 2 41
10万円未満 4 3 12 15 3 37
10万円以上 6 1 8 8 1 24
合計 65 22 85 133 33 338
出所）日本障害者協議会「障害者自立支援法の影響：JD調査2006」（2007．３）より
注）本調査の企画・分析には，プロジェクトチームの一員として筆者も参画している．
